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Josep M. Peláez Cano, iMustrador d'aquests FuUs, nasqué a 
Alhucemas (Marroc) el 17 de setembre de 1955. Des de 1957 viu a 
Riba-roja del Túria (Valencia). Va cursar estudis d'Enginyeria 
Técnica i de Bellas Atts a la Universitat Politécnica de Valencia. En 
Tactualitat és professor de dibuix i teoría del dibuix en Ensenyament 
Secundari a l'lnstitut de l'Eliana (Valencia). Ha particípat en 
diverses exposicions coMectives a Valencia i pobles del País, 
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Jordi Pagés i J. N, Santaeulália ens presenten 
una selecció d'haikús traduíts al cátala des de 
l'original japones. La majoria son deis quatre grans 
mestres de l'haikú, Basho, Buson, Issa i Shiki. 
Aqüestes breus composicions poétiques, tres versos 
de 5-7-5 sil-labes, soien teñir unes normes 
temátiques de composició, una de les quals és la 
referencia a les estacions de l'any. L'aplec traduít son 
haikús de primavera i estiu, i es presenten amb el 
títol de Marea Baixa, molt ben editats per Edicions =^ ' 
de la Magrana, i acompanyant l'original japonés en 
romaji també els tenim escrits, en una expressiva 
mostra de caMigrafia japonesa, per Harumi Salto. 
Son tres elements, caMigrafia, text original i 
tradúcelo, que fan de Marea Boixa un petit Ilibre de 
cuite, a un preu módic, i una finestra oberra al 
seductor paisatge pie del misteri de l'enigma oriental. La breu 
introdúcelo de J. N. Santaeulália és d'un interés viu i precfs. Un 
Ilibre molt oportú i d'una gran bellesa visual i poética. 
De la comparado de la lectura de l'origina! japones amb la 
tradúcelo catalana es desprén un notable grau de fidelitat 
semántica, una precisa coincidencia deis mots catalans amb el 
sentit originari, cosa remarcable, ateses les característiques de la 
llengua japonesa, sempre difícil de traduir a les llengües 
romániques. En l'aspecte morfologic, el japonés presenta unes 
peculiaritats que obliguen el traductor a fer autentiques filigranes, 
1 si es vol mantenir la métrica, tot i que es fací adaptant-la al 
model cátala de 4-6-4 sil-labes, és una dificultat mes. L'ordre 
sintáctic de la llengua és, potser encara mes que el morfologic, un 
escull que posa a prova l'art del traductor mes avesat. Si l'abséncia 
d'articles o de marques de genere o nombre es poden suplir amb 
una certa mecánica del sentit comú i la competencia lingüística 
del traductor, determinar l'ordre sintáctic deis tres versos porta a 
un ampli ventall de possibilitats. Comparant la tradúcelo d'un 
mateix haikú fet per diversos traductors es pot arribar a una 
infinitat de resultats, sense que puguem dir que no hi hagi una 
base que justifiqui la tria feta per cada traductor. Fins i tot des de 
l'original japonés es presenten interpretacions divergents per ais 
lectors japonesos, 1 és molt freqüent que els haikús s'acompanyin 
d'un comentari que ens il-lustri en la interpretado, les possibles 
variants, i el sentit final del poema. Els haikús de Marea Boixa no 
son comentats, fet que és, al nostre parer, Púnica mancan^a 
d'aquesta edició. Volem dir amb tot aixó que l'empresa en qué 
s'han embarcat ]. N, Santaeulália i jordi Pagés és d 'ina gran 
complexitat. 1 els resultats son exceMents, si se'ns permet de fer-ne 
una valorado a quatre mans, com a conclusió del comentari. 
1 ara uns mots fináis per encoratjar-los a continuar en aquesta 
línia de treball pacient i rigorós. Tot i alguns precedents il-lustres, i 
malgrat la practica que molts poetes catalans han fet de l'haikú i de 
la tanka, estem mancats de la tradúcelo, a partir deis textos 
origináis, deis grans poetes japonesos. De fet, la literatura japonesa 
és un terreny verge, ates que amb la novel-la passa exactament el 
mateix: no tenim res... o quasi res. Només les grans cultures, molt 
especialment l'anglosaxona, es poden permetre aquests luxes. 1 a 
ella hem de recorrer de forma inexorable els qui ens interessem per 
les lletres del país del Sol Naixent. Per tot plegat hem de felicitar la 
parella de traductors d'aquests haikús de primavera i estiu, mentre 
els suggerim tancar el cicle anual amb una mostra d'haikús de 
rardor i hivem. Seria un senyal de continuítat, cosa que aportarla 
riquesa i una saludable normalitat al nostre panorama literari. 
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